



































cana;in Haiti, knownfromtheMassifde la Hottenorthof Les
CayesandCastillon;in theRepublicaDominicana,fromtheMassif
de la Selle(2.6 mi S Los Arroyosand7 km N Cabezade Agua,
PedernalesProvince),andtheeasternSierradeBaoruconearthe










this speciesand E. ruthaeNoblecall from closedunderground
chambers,apparentlyoftheirownmanufacture.Thecallisasingle-
notedrising"wherp,"repeatedas manyas threetimes,followed
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MAP. Distributionof EleutherodactylushypostenoronHispaniola.Solidcirclemarkstype-locality;opencirclesindicateotherlocalities.
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